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A CASE OF  IPSILATERAL PELVIC TRANSITIONAL CELL 
    CARCINOMA AND RENAL CELL CARCINOMA
Tomio ARAKI, Ichiro CHIGUSA, Hiromi KATOH 
            and Kaoru SAITOH 
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   A case of ipsilateral pelvic transitional cell carcinoma and renal cell carcinoma (RCC), in 
an 82-year-old male is presented. We diagnosed this case as pelvic tumor preoperatively with 
retrograde pyelography and computed tomography. Operatively renal tumor was found and 
diagnosed as RCC. We thought it difficult to diagnose as RCC preoperatively. To date, this case 
is the 13th reported case diagnosed clinically. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 291-293, 1989)
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緒 言
泌尿器系の重複悪性腫瘍の報告は多く,松島ら1)は
631例の統計的観察を行っている.し か し,腎 と腎孟
尿管の重複悪性腫瘍は少なく,前者らも24例を集計し
ているにすぎない.われわれは今回,腎 孟腫瘍の診断





主 訴:肉 眼 的血 尿




















WBC1～2/hpf,尿細 胞 診 はす べて 陰 性(膀 胱 尿6/6,
腎 孟 尿1/1)であ った.
X線 学 的 検 査:DIPで 軽 度 の 右 水 腎症 と左 腎 孟 内
の 陰影 欠損 を 認 め た,RPで 右 腎 孟 内 に辺 縁 不 整 な 陰
影 欠 損 が 明 瞭 で あ った(F三g.1).尿管 に は 異 常 所 見
を 認 め な か った.CTで も左腎 孟 内に 腫瘍 像 を認 め た
(Fig.2).血管 撮 影 は患 者 の年 齢 を考 慮 し行 わ なか っ
た,
以 上 の結 果,尿 細 胞診 は陰 性 で は あ る が,左 腎 孟腫
瘍 と診 断 し7月18日 腰 部 斜 切 開 に て左 腎 全 摘 術 を 施 行
した.術 中 リンパ節 腫 大 は認 め なか った.ま た 患 者 の
年 齢 と手術 侵襲 の大 き さを 考 え,膀 胱 壁 を含 む 尿 管 全
摘 は 行 わ な か った.摘 出腎 は180g,腎 孟 内に 有 茎 性
の乳 頭 状 腫 瘍 を 認 め た.ま た 腎 中 央 部 外縁 に径1.5cm
の腫 瘍 を 認 め,そ の 割面 は 黄 白色 で あ った(Fig.3).
































papillarytyl〕e,gradc2-LpT2bと診 断 され た(Fig.
6).
術 後 経 過 は 良 好 で,8月12日 退 院 し,現 在 外 来 通 院


























た例は2例 のみで,腎 孟尿管腫瘍と診断された もの7
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